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Husson olivier (c i r a d ) J"V a/7s  /’écosystème montagnard fragile du nord Vietnam, la
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_  f  Jgestion de I enherbement, des sols et des systèmes de
Ê m ^ culture ainsi que les relations agriculture-élevage sont 
fortement interdépendants. C ’est dans ce contexte que le projet SAM étudie de nouvelles 
opportunités de gestion des adventices à travers la mise en place de systèmes de culture à 
base de couvertures végétales (SCV).
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►  Diminution des temps de 
travaux : la préparation du sol et 
les sarclages étant remplacés par 
l’installation d ’une plante de 
couverture et des passages 
d’herbicides supprimant la 
majorité des sarclages .
►  Amélioration des rendements
►  Modifications/ajustement du 
système de culture, après un ou 
plusieurs cycles de culture, en 
fonction du type de réaction de la 
flore.
Des alternatives aux systèmes agro-pastoraux extensifs en zone de montagne
